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В настоящее время инфляция продолжает оставаться одной из наиболее острых экономических 
и социальных проблем в современной Беларуси, поскольку она фокусирует в себе те разруши-
тельные процессы, которые препятствуют долговременному экономическому росту. Поэтому в 
нашей стране регулярно проводится антиинфляционное регулирование как одно из важнейших 
направлений государственного регулирования экономики. 
Государственное регулирование экономики – это совокупность форм, методов и инструментов, 
посредством которых государство и созданные при его участии органы осуществляют управлен-
ческое воздействие на экономическую жизнь общества.  
Главным пунктом любой антиинфляционной политики является подавление причин инфляции 
и нейтрализация условий ее возникновения и развития. Поэтому сначала применяются меры, 
устраняющие причины её возникновения, а затем – способствующие выходу из кризисной ситуа-
ции. 
Последние года наше государство решало проблемы инфляции с помощью проведения денеж-
но-кредитной политики. Эти меры позволяли снизить уровень инфляции в стране, но не решить 
эту проблему полностью.  
Существует несколько направлений макроэкономической политики в области борьбы с инфля-
цией. К ним относятся: 
 Бюджетно-налоговая политика 
 Денежно-кредитная политика 
 Валютная политика 
 Социальная политика 
Наибольшую важность проблемы в экономике страны нашла в основных направлениях денеж-
но-кредитной политики. На протяжении последних лет стратегией денежно-кредитной политики 
является снижение уровня инфляции в Республике Беларусь. Однако, меры, которые были приня-
ты, хоть и позволили снизить уровень инфляционного процесса, но не смогли решить полностью 
эту проблему. 
Индекс потребительских цен — это показатель, который отражает изменение потребительских 
цен на определенную дату, по отношению к определенному периоду. Индекс потребительских цен 
публикуется службой государственной статистики, характеризует собой особый индикатор ин-
фляции в стране. 
 Индекс потребительских цен на товары и услуги, оказываемые населению, в декабре 2018 г. в 
годовом выражении (к декабрю 2017 г.) составил 105,6 процента. 
 
Таблица – Индекс потребительских цен по Республике Беларусь за 2010-2017 гг. 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
январь 489,4 442,5 211,0 171,5 149,2 127,5 114,4 104,5 
февраль 486,9 430,9 207,8 169,4 146,3 125,4 111,2 103,9 
март 481,5 422,9 204,8 167,6 144,5 124,4 110,2 103,6 
апрель 478,3 404,9 201,3 166,8 142,3 123,3 109,5 102,9 
май 474,6 357,8 198,2 165,6 139,2 122,5 108,9 102,6 
июнь 473,7 329,4 194,7 165,1 137,6 121,6 108,5 101,9 
июль 472,3 318,3 192,1 163,5 136,5 121,3 108,1 102,0 
август 469,5 292,2 187,7 163,3 135,4 121,1 108,3 102,9 
сентябрь 462,0 257,2 185,3 160,6 133,7 119,5 107,6 102,6 
октябрь 457,2 237,8 182,1 157,7 132,1 118,5 106,7 101,4 
ноябрь 453,2 220,0 179,0 155,3 131,3 117,9 105,9 100,9 
















Индекс роста потребительских цен потребительской корзинки в августе 2014 года в сравнении 
со вторым месяцем лета, составил 135,4 %. А если сопоставить с последним месяцем 2013 года, то 
и вовсе 151,6%. Значение ИПЦ в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года состави-
ло 116,5. Можно также проследить , что к декабрю 2017 года ИПЦ составил 100,8%. Согласно ста-
тистическим данным, больше всего росту цен в Беларуси подвержены продовольственные товары 
и тарифы на платные услуги, что не может не огорчать граждан страны, заработная плата которых 
даже с учётом индексации МЗП существенно отстаёт от соседней Польши.  
В сентябре 2018 г. Советом Министров и Национальным банком РБ утверждена Антиинфляци-
онная программа. Программа содержит целый комплекс мер монетарной, бюджетной, антимоно-
польной и ценовой политики.  
В частности, Программой предусмотрено проведение мероприятий, направленных на формиро-
вание тарифной политики за счет применения механизмов установления тарифов на среднесроч-
ный период на отдельные услуги. В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
 поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах (це-
нах) на энергоресурсы для реального сектора экономики со снижением тарифов (цен) на энергоре-
сурсы для субъектов хозяйствования в целях обеспечения конкурентоспособности отечественной 
продукции на рынке ЕАЭС и третьих стран (с 2019 года); 
 оптимизация затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (2018–2020 годы); 
 разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня 
возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (разработка – май 2019 г. 
реализация – с 2020 г); 
20 декабря 2018 года были утверждены основные направления денежно-кредитной политики в 
Республике Беларусь на 2019 год: 
 В 2019 году обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в 
рамках режима монетарного таргетирования (установление целевых ориентиров денежной систе-
мы, регулирование прироста денежной массы, которых придерживаются в своей политике цен-
тральные банки).  Прирост средней широкой денежной массы, остающейся промежуточным ори-
ентиром денежно-кредитной политики, прогнозируется на уровне 9–12 процентов (декабрь 2019 г. 
к декабрю 2018 г.). В качестве операционного ориентира монетарной политики сохранится про-
центная ставка по однодневным межбанковским кредитам в национальной валюте. 
 Процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого 
показателя по инфляции. В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на 
положительном уровне, способствующем росту сбережений в национальной валюте, обеспечению 
финансовой стабильности, устойчивому развитию экономики. 
 В целях повышения экономической безопасности страны в 2019 году важной общегосу-
дарственной задачей будет являться наращивание золотовалютных резервов. 
На 2018–2020 годы предусмотрены мероприятия, направленные на повышение доверия к наци-
ональной валюте посредством реализации мер, направленных на исключение использования ино-
странной валюты в расчетах на территории Республики Беларусь, а также привязки цен, тарифов, 
ставок и других платежей к иностранной валюте. 
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